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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 
 












Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi ( derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
Allah tau jalan yang terbaik untuk umatnya, karena itu janganlah pernah 
berputus asa, akan tetapi harus selalu semangat untuk menggapai cita dengan 
disertai ikhtiar dan tawakal kepadaNya 
( Penulis) 
 
Selalu optimis memandang masa depan, karena dengan optimis dan yakin, 









Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ilmu.Berkat ilmu 
dan semangat yang Allah SWT berikan kepada penulis, karya sederhana ini dapat 
diselesaikan dengan baik Dengan rasa syukur kupersembahkan untuk : 
 Ibu Musri dan Bapak Sarto tercinta, terimakasih atas kasih sayang, do’a, 
perjuangan, pengorbanan, kesabaran, cinta, perjuangan mendidik dan 
membesarkanQ dengan penuh kasih sayang .Hanya Allah yang dapat 
membalas semuanya,  
 IstriQ tercinta, Evi Yuliastuti, yang selalu memberi suport, semangat dan 
doa. Semoga kebahagiaan ini bisa kekal sampai kelak. 
 Sahabat-sahabatku,Ardhi Itong, didot,ardi suneo, trimul, Rifky, simbah 
wajid, mak kost, adi kluwus, uptown, asep, wiwit, ipung, topek, nila, nurul, 
desi, geng strogirls, narsiser, smart girls, ersam, dimas, sapto yang telah 
menemaniku selama menuntut Ilmu di UMS, Semoga ukhuwah kita selalu 
terjalin. 
 Teman-teman PGSD ’08 khususnya kelasF, terimakasih atas kebersamaan 
kita selama ini,dan yang membuatQ mempunyai keluarga besar di UMS ini 
 Almamater tercinta 
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studi. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar IPA melalui 
model pembelajaran Hollywood Squares Review. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru 
kelas sebagai pelaku tindakan kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 3 Purwantoro yang berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui metode observasi, metode dokumentasi, metode 
wawancara, dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif  yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian diperoleh:1) Motivasi belajar siswa sebelum tindakan sebesar 
20%, setelah putaran I menjadi 61%, dan setelah putaran II meningkat menjadi 
84%. 2) Hasil belajar siswa meningkat, sebelum tindakan yang mencapai KKM 
sebesar 38% dengan rata-rata kelas 58.27, setelah putaran I menjadi 65% dengan 
rata-rata kelas 70.58, dan pada putaran II meningkat menjadi 88% dengan rata-
rata kelas menjadi 79,04. Kesimpulan penelitian ini adalah motivasi belajar IPA 
dapat ditingkatkan dengan model pembelajaran Hollywood Squares Review. 
 
Kata Kunci : Hollywood Squares Review, motivasi belajar. 
 
 
